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2004年9月8日(水)～11日(土)国 際 日 本 文 化 研 究 セ ン タ ー
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公 式 言 語:日 本 語 、 英 語(同 時 通 訳 あ り)
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PROGRAM
9月8日(水)Septcmber8(Wヒdnesday)Room1
11:30-12:00
12:00-12:40
受付Registration
主催者挨拶WdcomingRemarks
JamesBAxTER(日 文研IRcJs)
高全恵星HesungChunKOH(EastRockInstituteand
YaleUniversity)
12:40-13:50基 調報告OpeningRemarks
Session1
「『大 日本 帝 国 』 と 『在 日朝 鮮 人 』 の 位 置 に つ い て
一 『在 日』 の 国 際 化 の た め に 」
"P
ositioning`TheEmpireofJapan'and`Korcans
ResidentinJapan':皿)wardthcInternationalizationof
thecategory`ResidentinJapan'"
鈴 木 貞 美SuZuK【Sadami(日 文 研IRcJS)
「比較の視点か ら見たコ リアン ・デ ィァスポ ラ」
TheKorcanDiasporainComparativcPerspective
司会:松 田利彦(日 文研)
Chairperson:MATSuDA恥shihiko(IRcJs)
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14:10-15:10
15:10-16:10
16:10-16:25
16:25-17:25
17:25-18:25
18:30-19:30
「デ ィ ア ス ポ ラ の 中 の 多 様 性:異 文 化 間 の 比 較 」
"Di
versitywithinDiasporas:ACross-CulturaI
Comparison"
IanSKOGGARD(YiオeUniversitア)
「コ リア ン ・デ ィア ス ポ ラ とア ジ ア系 米 国 人 の 理 論 的 再 検 討 」
"Th
eKoreanDiasporaandRethinkingAsian-American
Theory"
EdwardT.CHANG(UniversityofCaliforniaat
Riverside)
休 憩Cof琵eBreak
「コ リ ア ン ・デ ィ ア ス ポ ラ と セ ネ ガ ル 人 デ ィア ス ポ ラ:両
社 会 を比 較 し て 」
"K
oreanandSenegalcseDiasporaCommunities:A
Contrast"
CharlcsRILEY(Y烈eUniversity)
「グ ロ ー バ ル な 観 点 か ら 見 た コ リ ア ン ・デ ィ ア ス ポ ラ」
"Th
eKoreanDiasporaf}omGlobalPerspectives"
尹 麟 鎭YOONIn-lin(高 麗 大 学 校KoreaUniversity)
歓 迎 会(レ ス ト ラ ン 「赤 お に 」)
WdcomeReccption(R」estaurantAkaoni)
9月9日(木)September9(Thursday)Room1
Session2_1「在 日 コ リ ア ン 混 淆 と 変 容 」
KoreansinJapan丘omthePcrspectiveofIntegrationand
Tヒans長)rmation
司 会:稲 賀 繁 美(日 文 研)
Chairperson:INAGAShigemi(IRCJS)
10:30-11:30
11:30-12:30
「文 化 は 戦 争 な り一 在 日 コ リア ンの 可 能 性 、 不 可 能 性 」
"C
ultureisAlwaysaDeclarationofWar:The
PossibilityandImpossibilitγofKorcanJapanese"
RichardH.OKADA(PrincetonUnivcrsity)
「日本 語 作 品 に 見 られ る 韓 国 近 代 の デ ィ ア ス ポ ラー 張 赫 宙
文 学 を 中 心 に 」
"Th
eModernKoreanDiasporaasReHectedinJapanese
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12:30-13=50
:Literature:TheCascofChangHyok-chu(ChoKakuchu
/NoguchiKakuchu)"
孫 才 喜SOHNJaehee(龍 谷 大 学)
昼 食LunchTime
Sess五〇n2_2
・13:50-14:50
14:50-15:50
司会:李 漢 燮(日 文研客員、高麗大学校)
Chairperson:LEEHan-soP(IRCJS/KoreaUniversitア)
「デ ィア スポ ラの 内 面 心 理 一 日 本 語 と 日本 女 性 に向 か う情 熱 」
"Th
eInteriorPsychologyofDiaspora:Passionate
FeelingsabouttheJapaneseLanguageandJapancse
Wbmen"
南 富 鎮NAMBu-jin(静 岡 大 学ShizuokaUniversity)
「在 日朝 鮮 人 の 民 族 運 動 に お け る 文 化 闘 争 と 闘 争 文 化 一
1920年 代 中 盤 か ら1930年 代 初 め ま で 」
``C
ulturalStruggleandtheCultureofStruggleinthe
KoreaMinoritアMovementinJapan丘omtheMid-1920s
throughtheEarly1930s"
金 仁 徳KIMIn-dok(日 文 研 客 員 、 韓 国 国 立 中 央 博 物 館
IRCJs/NationalMuseumofKorca)
9月10日(金)September10(Friday)Room1
Session3 「北 東 ・中 央 ・東 南 ア ジ ア の コ リ ア ン」
TheKoreaninNorthcast,Central,andSoutheastAsia
司 会:松 田 利 彦(日 文 研)
Chairperson:MATsuDAlbshihiko(IRCJs)
10:30-11:30
11:30-12:30
「サハ リン瑞穂村の朝鮮人虐殺事件」
"TheMassacreofKoreansinMizuhoVillagc,Sakhalin"
崔吉城CHOEKilsung(東 亜大学Dong-AUniversity)
「ベ トナムでの コ リアンデ ィアスポ ラコ ミュニテ ィの不安
定な構 造」
"TheVblatileStructureoftheKoreanCommunityin
Vietnam"
韓道絃HANDo-hyun(韓 国学 中央研究院Academyof
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12:30-13:50
13:50-14:10
KoreanStudies)
昼 食LunchTime
所 長 挨 拶RemarksbytheDirector-GeneraloflRCJS
山 折 哲 雄YAMAORITヒtsuo
Session4 「在 日コ リアンと外 部世界」
KoreansinJapan:AComparativeview
司会:鈴 木貞美(日 文研)
chairperson:SuzuKISadami(IRCJS)
14:10-15:10
15:10-15:30
15:30-16:30
16:30-17:30
「韓 国 済 州 島 か ら 見 た 在 日 コ リア ン の 越 境 ネ ッ トワ ー ク 」
"T}
ans-Bo皿daryNetworksandKoreansinJapanf}om
thePerspcctiveofJcluIsland,Korea"
庚 詰 仁YoOChul-in(済 州 大 学 校JcjuUnivcrsity)
休 憩Cof驚eBreak
「越 境 女 性 た ち の 移 住 先 で の 定 着 と ジ ェ ン ダ ー一 元 在 日脱
北 者 の 日本 暮 ら し を 事 例 に 」
"G
enderandthePlantingofRootsbyBorder-Crossing
wbmcn:ThcExampleofthe:LifヒinJapanofKorean
WbmenWhoRenounccdtheirA石BliationwithNorth
Korea"
李 仁 子YHn-ja(東 北 大 学TbhokuUniversity)
「"コ リ ア ン"デ ィ ア ス ポ ラ と コ ス モ ポ リ タ ン の 民 流 学 」
`℃
osmopolitanAspcctsoftheKoreanDiasporainthe
GlobalContext"
全 京 秀CHUNKγung-soo(ソ ウ ル 大 学 校SeoulNational
Universitγ)
9月11日(土)Scptembcr11(Saturda)う
Session5 「コ リ ア ン ・デ ィ ア ス ポ ラ の 情 報 ネ ッ トワ ー ク 構 築 」
AKoreanDiasporaDecentralizedInfbrmationPortal
司 会:テ モテ ・カー ン(日 文 研)
Chairperson:TimothyKERN(IRCJs)
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9:30-10:30
10:30-11:30
厂コ リア ン ・デ ィア ス ポ ラ の エ スニ ック ・ア イデ ンテ ィ テ ィ:
中 国 ・日本 ・カ ザ フ ス タ ン ・米 国 の 比 較 」
"Eth
nicIdentityofKorcanDiaspora:AComparisonof
KoreansinChina,Japan,Kazakhstan,andtheUnited
Statcs,,
高 全 恵 星HesungChunKOH(EastRockInstituteand
Y証eUniversit)う
「KOCIS-KoreanDiaspora:イン タ ー ネ ッ ト型 情 報 処 理
シ ス テ ム 」
"KOCIS-KoreanD三aspora:APortal,Wεbsite,and
ModelfbrInteroperatingKoreanDiasporaInfbrmation
Collections"
DouglasA.Black(EastRockInstitutcandWヒstRock
Visions)
Session6 「総 括 と課 題 」
Summar)ろConclusion,andProspectsfbrtheFuturePlal1
司 会:ジ ェ ー ム ズ ・バ ク ス タ ー(日 文 研)
chairperson:JamesBA>(TER(IRCJS)
11:30-13:00
13:00
14:30-20:50
全 体 討 議Round臓bleDiscussion
昼 食LunchTimc
エ ク ス カ ー シ ョ ン ・歓 送 会(於:嵐 山)
ExcursionandFarewellPartアatArashiアama
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